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Collaborateurs à la Revue
Ont collaboré, à titre d'arbitre, au cours de l'année 1991:
Gaétan Allard, Mérardo Arriola-Socol, Jean-Claude Bachand, Robert Bau-
douin, Jean-Pierre Béland, Richard Bertrand, Raquel Betsalel-Presser, Pier-
rette Bouchard, Gérald Boutin, Jean-Claude Brief, Gilles Brillon, Jean
Brunelle, Charles Bujold, Alphonse Caissie, Richard Côté, Lucien Crustin,
Serge de Maisonneuve, Clément Dassa, Mamdouh Dawoud, Jacques Désau-
tels, Raymond Desharnais, Michel Dionne, Wilfrid Dubé, Hermann
Duchesne, Pierrette Dupon, François-A. Dupuis, Philippe Dupuis, Marielle
Fortier, Renaud Gagnon, Roger Gauthier, Aline Giroux, Jean Luc Gouveia,
Alice Grégoire-Bourdeau, Valérien Harvey, Huguette Hébert, Yves Herry,
Jacques Imbeau, Gérald Jomphe, Raynald Laçasse, Carmen Lachance,
Claude Laflamme, Paul Laurin, Yves Lauzon, Raymond Leblanc, René
Lecomte, André Lemieux, Paultre Ligondé, Micheline Loubert, Elisabeth
Mainguy, Claire Marcil Faubert, Philippe Marton, Marcel Monette, Claude
Nadeau, Gilles G. Nadeau, Sylvie Normandeau, Roland Ouellet, Jean-Guy
Ouellette, Carmen Parent, Gaétane Payeur, Denyse Pelletier, Guy Pelletier,
Pierre Poirier, Yves Poirier, Ewa Puchalska, Léonard Rivard, Doria Ross,
Jean-A. Roy, Donald Royer, Serge Séguin, Fernand Serre, Jacques Tardif,
Denis Therrien, Pierre Trudel.
